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Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Más ancha que alta, aplastada por los polos. Contorno esférico irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha y poco profunda, abierta desde el fondo, éste con chapa 
ruginosa. Borde globoso y levemente ondulado. Pedúnculo: De variada longitud y grosor, desde el largo y un 
poco fino al carnoso y muy hundido en su cavidad. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente estrecha y poco profunda pero de cubeta acusada. Borde ondulado. Ojo: 
Pequeño o medio, abierto. Sépalos triangulares, cortos, leve o marcadamente separados en su base, las 
puntas divergentes. 
 
Piel: Ruda. Color: Fondo amarillo verdoso. Ausencia de chapa o, a veces, se encuentra levemente iniciada 
en la parte de la insolación de tono grana o pinceladas sencillas del mismo color. Recubierta casi en su 
totalidad de ruginosidad gris verdosa. Punteado visible, abundante y de color claro. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, cónico o en forma de embudo con pequeño tubo. Los estambres insertos por 
debajo de la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Celdas semi-arriñonadas. Eje cerrado. 
 
Semillas: Pequeñas y de forma variada. 
 
Carne: Color blanco crema con reflejos verdosos. Crujiente y a la vez algo harinosa. Sabor: Dulce. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
